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Ｈａｎ ｓｈｕ （Ｂｏｏｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｏｒｍｅｒ Ｈａｎ）Ｓｔｕｄｙ
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Ｃａｉ Ｄａｎｊｕｎ
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Ｈａｎ ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ ｔｈｅ ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｈａｎ ｄｙｎａｓｔｙ ｎｅｅｄｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｒａ ｔｈｅｎ，
ｔｈｕｓ ｌａｙｉｎｇ ａ ｓｏｃｉａｌ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｂｏｏｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｏｒｍｅｒ Ｈａｎ ｉｎ ｔｈｅ
Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ． Ｉｎ ｔｈｉｓ ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ ｍｕｌｔｉｅｔｈｎｉｃ ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ，ｔｈｅ ｃｏｎｃｅｐｔｓ ｏｆ
ｏｒｔｈｏｄｏｘｙ ａｎｄ ＨａｎＹｉ （ｎｏｎＨａｎ ｐｅｏｐｌｅ，“ｂａｒｂａｒｉｃ”） ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎ ｗｅｒｅ
ｃｏｎｓｔａｎｔｌｙ ａｆｆｉｒｍｅｄ ａｎｄ ｅｍｐｈａｓｉｚｅｄ． Ｔｈｅ ｒｅｇｉｍｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈ ｒｅｆｅｒｒｅｄ ｔｏ Ｂｏｏｋ ｏｆ
ｔｈｅ Ｆｏｒｍｅｒ Ｈａｎ ａｓ ａｎ ｅｘａｍｐｌｅ ｏｆ ｌａｗ，ｗｈｉｃｈ ａｌｌｏｗｅｄ Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｆｏｒｍｅｒ Ｈａｎ ｔｏ
ｅｎｔｅｒ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｌｉｆｅ． Ｉｎ ｌａｔｅ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ，Ｂｏｏｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｏｒｍｅｒ Ｈａｎ ｓｔｕｄｙ，
ｗｉｔｈ ｓｏｕｔｈｅｒｎ ｓｃｈｏｌａｒ Ｙａｎ Ｚｈｉｔｕｉ 顔之推 ａｓ ａ ｃｈｉｅｆ ｅｘａｍｐｌｅ，ｃｏｍｂｉｎｅｄ
ａｃａｄｅｍｉｃ ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｂｏｔｈ ｎｏｒｔｈ ａｎｄ ｓｏｕｔｈ，ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｎｇ ａ ｎｅｗ ｓｃｈｏｌａｒｌｙ
ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｂｏｏｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｏｒｍｅｒ Ｈａｎ ｓｔｕｄｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ． Ｕｎｄｅｒ
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